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Выпускная квалификационная работа Арушанян А.В. посвящена исследованию качества 
поверхности внутрикостной части дентальных имплантатов. Изучение данного вопроса 
является актуальной задачей, поскольку сегодня существует огромное количество 
имплантационных систем, но исследований по ним не хватает. 
В своей работе Арушанян А.В. провел оценку рельефа, проанализировал химический 
состав,  дал сравнительную характеристику имплантатов разных производителей.  
В ходе исследования студент своевременно и качественно выполнял поставленные задачи, 
постоянно взаимодействовал с научными руководителями. Анализ и интерпретация 
полученных результатов проводились самостоятельно. Кроме того, отдельного внимания 
заслуживает компьютерная программа, написанная Арушанян А.В. для оценки количества 
пор. 
Материалы изложены чётко и структурировано. При написании литературного обзора 
студент использовал современные сведения для освещения темы исследования. 
Методический и методологический уровень позволяет быть уверенным в достоверности 
полученных результатов и их интерпретации. Выводы логически вытекают из существа 
исследования и соответствуют поставленным задачам. 
Данная выпускная квалификационная работа по структуре и оформлению соответствует 
требованиям, предъявляемым к подобным исследованиям по направлению 
«Стоматология». По результатам работы сформулированы четкие выводы, из которых 
следует несомненная практическая значимость подобных исследований. 
Характеризуя работу Арушанян А. В. в целом, можно сказать, что он работал 
самостоятельно, увлеченно и   добросовестно. Считаю, что выпускная квалификационная 
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